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Siglas, abreviaturas y acrónimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siglas Significado 
AMFI Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá 
AMHON Asociación de Municipios de Honduras 
AS Auditoría Social 
CCT Comisiones  Ciudadanas de Transparencia 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social 
FOPRIDEH 
Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el 
Desarrollo de Honduras 
INNOVAR Programa Incentivos a la Innovación en Gestión Municipal  
MANORCHO Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca 
MANSUCOPA 
Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de 
Comayagua y La Paz 
PEDM Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 
PGL Programa de Gobernabilidad Local 
PIM Plan de Inversión Municipal 
PMP Presupuesto Municipal Participativo 
PRIDEMUN Proyecto Promoción Integral para el Desarrollo Municipal 
UTIM Unidad Técnica Inter Municipal 
UTM Unidad Técnica Municipal 
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Glosario de Términos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término Significado 
Asamblea comunitaria 
Evento con la participación de los líderes comunitarios celebrado 
a nivel de una comunidad para la identificación de problemas y 
necesidades, causas y efectos, identificación de opciones de 
solución y su priorización. En esta ocasión se eligen los delegados 
comunitarios para el proceso de negociación y concertación de 
los proyectos con la Corporación Municipal.  
Asambleas zonales  
Evento con la participación de los líderes comunitarios celebrado 
a nivel de una zona (varias comunidades) para la identificación 
de problemas y necesidades, causas y efectos, identificación de 
opciones de solución y su priorización. En esta ocasión se eligen 
los delegados comunitarios para el proceso de negociación y 
concertación de los proyectos con la Corporación Municipal. 
Delegados comunitarios 
Representantes de las comunidades elegidos en las asambleas 
comunitarias para representarles en el proceso de negociación y 
concertación de los proyectos priorizados con la Corporación 
Municipal. 
Equipo Motor 
Equipo conformado por funcionarios o técnicos  de la 
municipalidad, las CCT  y representantes de la sociedad civil, 
electo en Cabildo Abierto para promover e impulsar el proceso 
del PMP  
Zonificación 
Espacios territoriales del municipio conformados por varias 
comunidades agrupadas por su cercanía para la realización de las 
consultas en el proceso del PMP  
Mancomunidad 
Entidad territorial de varios municipios miembros, gestora y 
ejecutora por delegación de programas, proyectos y servicios que 
permite abordar a los municipios miembros, problemas que no 
pueden afrontar individualmente. 
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Introducción 
 
 
La Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, 
FOPRIDEH, ha venido impulsando desde el 2011 con el apoyo técnico y financiero de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, en el marco del Proyecto 
Auditoría Social y Administración del Presupuesto Municipal Participativo, la aplicación 
de una metodología que promueve la participación comunitaria y la concertación para la 
construcción del presupuesto municipal participativo en las mancomunidades de AMFI, 
MANSUCOPA y MANORCHO. 
 
El presente documento de sistematización hace acopio de las experiencias y aprendizajes 
de los diferentes actores en el proceso de Presupuesto Municipal Participativo, PMP, en 
los años 2011 y 2012 en 18 de los 20 municipios de esas tres mancomunidades. Este 
documento está estructurado en una parte introductoria que contiene la finalidad y el 
proceso metodológico de la sistematización; una segunda parte que plantea el contexto y 
la situación inicial en el proceso de construcción del presupuesto municipal en los 
municipios involucrados en esta experiencia. Luego se reconstruye el desarrollo de la 
experiencia de PMP, los logros y resultados, los factores determinantes y aprendizajes 
derivados desde la perspectiva de los diferentes actores.  
 
Finalmente, se formulan las lecciones aprendidas y las recomendaciones y desafíos a 
futuro para que las instituciones vinculadas con este proceso, de manera especial 
FOPRIDEH, las mancomunidades y las Municipalidades puedan mejorar la práctica 
aplicada para la conducción eficiente del proceso que lleva a la construcción de los PMP y 
a una mejor focalización del gasto en los gobiernos locales. 
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Objetivos de la Sistematización 
 
Objetivo General. De manera general, la sistematización de los procesos desarrollados en 
la realización del Presupuesto Municipal Participativo en 18 municipios, pertenecientes a 
las Mancomunidades MANORCHO, MANSUCOPA y AMFI llevado a cabo por el 
Proyecto de Auditoría Social y Administración del Presupuesto Municipal Participativo, se 
propone rescatar la experiencia y generar aprendizajes con los diferentes actores 
involucrados: las municipalidades, las CCT, las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC 
tales como Patronatos, Juntas de Agua, organizaciones de mujeres entre otras, para 
contribuir a mejorar la práctica y la réplica en otros municipios. 
 
Objetivos Específicos.  De manera más específica, esta sistematización permitirá 
documentar las lecciones aprendidas dentro del proceso de construcción de los PMP en 
las municipalidades participantes; identificar los beneficios, resultados y cambios 
derivados del desarrollo de los PMP en los diferentes actores involucrados; compartir las 
experiencias y lecciones aprendidas en la aplicación del enfoque metodológico para la 
elaboración de los PMP; y, generar conocimiento e innovación a nivel de FOPRIDEH, las 
mancomunidades, las municipalidades y las OSC en la aplicación de metodologías 
incluyentes para mejorar la gestión municipal y el uso más eficiente y transparente de los 
recursos municipales.  
El Objeto y El eje de la Sistematización 
 
En un sentido amplio, este ejercicio se propone mostrar la experiencia de la construcción 
del Presupuesto Municipal Participativo, PMP, conducida por FOPRIDEH en el marco del 
Proyecto Auditoría Social y Administración del Presupuesto Municipal Participativo en 
cinco  Municipios de la Asociación de Municipios de Fronterizos de Intibucá AMFI, tres 
municipios de la Mancomunidad del Norte de Choluteca, MANORCHO y diez 
municipios de Mancomunidad del Sur Oeste del Valle de Comayagua MANSUCOPA de 
enero de 2011 a noviembre de 2012. 
 
De manera más específica, se centrará en los procesos desarrollados con el 
acompañamiento de FOPRIDEH y el involucramiento de los diferentes actores en esos 
municipios que hizo posible la construcción del presupuesto municipal en esos dos años 
de manera participativa desde el momento en que se realizó la priorización de las 
necesidades comunitarias, hasta la aprobación en cabildo abierto de ese instrumento de 
planificación operativa y la vinculación de las OSC en la vigilancia para la 
implementación de los proyectos priorizados.  
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La Metodología para Sistematizar 
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Este ejercicio de sistematización de la experiencia del PMP en las mancomunidades de MANORCHO, 
MANSUCOPA y AMFI permitirá generar y compartir aprendizajes, conocimientos e innovación a nivel de 
FOPRIDEH, las UTI, las UTM y las OSC sobre el proceso de elaboración del presupuesto municipal con 
participación comunitaria. 
Plan de Sistematización de la experiencia del PMP 
 
El proceso metodológico de la sistematización de la experiencia del PMP en las 
mancomunidades de MANORCHO, MANSUCOPA y AMFI conducido con el 
acompañamiento de FOPRIDEH y AMHON durante el año 2011 y 2012, se orientó hacia 
la generación de conocimiento desde la perspectiva de los actores múltiples involucrados 
la experiencia con un enfoque participativo. 
 
El inicio del proceso de sistematización de esta experiencia, tuvo su punto de partida con 
una reunión de coordinación de la consultora con la coordinadora técnica del Proyecto 
Auditoría Social y Administración del Presupuesto Municipal Participativo en FOPRIDEH, 
para definir el proceso de consulta y de re-construcción de la experiencia en las 
mancomunidades involucradas, con base en la propuesta técnica. Posteriormente se 
realizó una reunión con los facilitadores técnicos, responsables del proceso de cada 
mancomunidad, que permitió conocer los antecedentes del proceso, las particularidades 
de su desarrollo y facilitó el mapeo de los actores que se involucrarían en el ejercicio de 
sistematización, así como la identificación de la información documental que habría de 
considerarse en el análisis. 
 
La información documental primordial que respaldó esta sistematización la conformaron 
los documentos de la Propuesta de Proyecto Auditoría Social y la Administración del 
Presupuesto Municipal Participativo FOPRIDEH-COSUDE, la Guía de concertación Local 
del Presupuesto Público Municipal, el Proyecto de Promoción de Gobernabilidad Local-
AMHON-COSUDE y el Programa de Gobernabilidad Local en Nicaragua y Honduras 
2010-2012-Cuarta Fase. Por otra parte fueron consultados los informes periódicos de 
avance del Proyecto del 2011 y los informes preparados por los facilitadores y 
facilitadoras técnicas que acompañaron el proceso a nivel municipal durante el 2011 y 
2012. 
 
A partir de estos insumos importantes, la consultora procedió a la preparación del Plan 
que condujo este proceso de sistematización con el diseño y estructuración de los 
instrumentos de captura de la información por categoría de actor, en formatos de 
entrevistas a profundidad dirigidas a la coordinación del proyecto de FOPRIDEH y 
AMHON, a los alcaldes municipales, facilitadores, técnicos de las Unidades Técnicas 
Municipales e Intermunicipales y a las organizaciones de la sociedad civil.  
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Un siguiente paso importante fue el diseño y realización de los talleres participativos 
como espacios de discusión, análisis y medio para reconstruir la experiencia en cada 
mancomunidad, identificar involucrados, recursos, resultados, aprendizajes y 
recomendaciones. Estos talleres se orientaron a tres aspectos importantes: la sostenibilidad 
del proceso de construcción del PMP y a la formulación de aprendizajes y 
recomendaciones o cambios para mejorar la práctica actualmente aplicada. 
 
La recolección de la información en el ámbito municipal se desarrolló mediante 
entrevistas individuales y entrevistas colectivas con los actores que facilitó el acopio de la 
información relativa al proceso y especialmente las diversas perspectivas individuales y 
grupales. 
 
Los ejercicios grupales en los talleres de reconstrucción y consulta facilitaron el 
intercambio de experiencias, reflexiones y aprendizajes entre los diversos equipos 
motores y organizaciones de la sociedad civil. Las presentaciones de los grupos fueron 
registradas haciendo acopio de grabaciones y fotografías de los trabajos de grupo y 
plenarias. 
 
Toda la información registrada y documentación obtenida fue objeto de transcripción, 
organización, análisis, triangulación e interpretación para la formulación de una versión 
preliminar del documento de sistematización que fue objeto de revisión y discusión 
interna por parte del equipo del Proyecto quienes formularon comentarios y 
recomendaciones para la preparación de la versión final del documento de 
sistematización para su socialización y posterior edición y reproducción. 
 
 
 
Los actores de la Experiencia 
 
En el desarrollo de la experiencia sistematizada tomaron parte y tuvieron roles 
importantes diversos actores directos e indirectos institucionales, municipales, 
intermunicipales y locales, así como de la cooperación que contribuyó con los recursos de 
donación que hicieron posible la implementación de este modelo participativo 
innovador.  
 
En la tabla siguiente se muestra a esos actores y su nivel de involucramiento en el PMP en 
las tres mancomunidades donde se focalizó la experiencia. 
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Actores Directos e Indirectos de la Experiencia 
 
 
 
 
Actores Involucramiento 
Agencia Suiza en América Central,  
COSUDE 
Recursos de cooperación no reembolsable para la implementación del 
Proyecto Gobernabilidad Local, PGL a través de FOPRODEH- 
Proyecto Auditoría Social y Presupuesto Municipal Participativo y 
AMHON-Proyecto de Apoyo a la Gobernabilidad Local. 
FOPRIDEH 
Entidad ejecutora del Proyecto, coordinación con mancomunidades, 
municipalidades, organizaciones de la sociedad civil. Promueve la 
implementación del PMP, proporciona asistencia técnica y recursos 
para su implementación. Apoyo metodológico en AS y aplicación de 
herramientas para su realización.  
AMHON 
Entidad ejecutora del Proyecto Promoción de la Gobernabilidad Local 
para el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de gestión de 
los gobiernos locales. Inicia el proceso de PMP con el diseño y 
validación del instrumento metodológico utilizado en las tres 
mancomunidades, el acompañamiento, apoyo técnico y financiero en 
AMFI en el 2011 para conducir el PMP. 
Intermunicipales: 
mancomunidades 
Coordinación con FOPRIDEH para la implementación de la 
metodología de PMP, apoya a municipalidades en fortalecimiento 
técnico para impulsar el PMP y los procesos de elaboración de perfiles 
de los proyectos priorizados. Propuesta metodológicas de PMP 
(AMFI 2012). 
Alcaldías Municipales 
Alcalde y Corporación Municipal con la apertura y voluntad política 
promueven y apoyan en los niveles locales la formulación del PMP. 
Asignan recursos a los proyectos priorizados y se comprometen a 
asignar recursos, ejecutar los proyectos y a gestionar recursos cuando 
los montos no pueden ser cubiertos con el presupuesto municipal. 
Equipos motores 
Conformados por representantes de las OSC, de las municipalidades y 
de las CCT, encargados de promover y acompañar el proceso del 
PMP en el ámbito comunitario, zonal y municipal. 
Equipos técnicos 
En el ámbito municipal, técnicos de las UTM apoyan y acompañan 
técnicamente las acciones del PMP a través de los delegados a los 
equipos motores en representación de la municipalidad. Fortalecen 
capacidades de los líderes comunitarios y de las OSC vinculadas con el 
proceso. 
Sociedad Civil  
CCT, Patronatos, Juntas de Agua, organizaciones de mujeres, 
docentes, se organizan y participan en los procesos de diagnóstico e 
identificación de necesidades y de proyectos. Nombran los Delegados 
comunitarios al proceso de PMP. Participan en asambleas 
comunitarias, zonales y en cabildos abiertos para la priorización de 
los proyectos y para la concertación y aprobación del PIM. 
A nivel comunitario la ciudadanía organizada se compromete y toma 
parte en las actividades que conducen a la priorización de los 
proyectos y a proporcionar la contrapartida local para su ejecución. 
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1. El contexto en que se desarrolla 
la experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de Mancomunidades y Municipios del PMP 
2011 
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La experiencia objeto de esta sistematización se sitúa en tres mancomunidades: la 
Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá, AMFI, la Mancomunidad de 
Municipios del Norte de Choluteca, MANORCHO y la Mancomunidad de Municipios del 
Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz,  MANSUCOPA.  
 
 
 
La Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá, AMFI 
 
La AMFI, se organizó como mancomunidad a mediados de los años 80; se 
constituyó oficialmente el 29 de marzo de 2002 y su Personería Jurídica fue extendida 
por la Secretaría de Gobernación y Justicia mediante Acuerdo No. 6003-2005.  
 
Está integrada por los municipios de: San Antonio, Magdalena, Camasca, Colomoncagua, 
Santa Lucía, Concepción y San Marcos de la Sierra, que en su conjunto, integran una 
extensión territorial de 673.9 km2 con una población estimada de 61,951 habitantes. Su 
sede se localiza en el municipio de Camasca ubicado a 68 Km. de la ciudad de La 
Esperanza, cabecera departamental del departamento de Intibucá. 
 
La mancomunidad posee una Unidad Técnica Intermunicipal, UTI-AMFI que opera con 
fondos propios aportados por las municipalidades socias. Orienta sus acciones con base 
en instrumentos como el Perfil Institucional, Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, 
Planes Operativos Anuales, el Plan de Inversión Municipal de los 7 municipios y los 
Presupuestos Municipales Participativos de 5 municipalidades e impulsa dos programas: el 
Programa de Incidencia y el Programas de Gestión. 
 
La mancomunidad mantiene relaciones de apoyo y de coordinación importantes socios 
estratégicos como el Proyecto Promoción de la Gobernabilidad Local financiado por 
COSUDE y ejecutado por AMHON y FOPRIDEH y en el marco del cual durante los dos 
últimos años ha impulsado la preparación del PMP en cinco municipios de la AMFI. 
 
 
Alcaldes Municipales de AMFI 
Camasca  Julio Adalberto Vásquez 
Colomoncagua  Natanael Martínez 
Magdalena  Gustavo Adolfo del Cid 
San Antonio  Rodolfo Santos Mendoza 
San Marcos de la Sierra  Miguel Ángel Bautista 
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La Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz, 
MANSUCOPA 
 
La MANSUCOPA, fue creada en el año dos mil dos, obtuvo su Personalidad Jurídica 
mediante resolución No 2400-2003, emitida por la Secretaría de Gobernación y Justicia 
el 16 de octubre del año 2003. Fue creada como una entidad sin fines de lucro, con el fin 
de promover el desarrollo integral de sus municipios e implementar acciones 
mancomunadas que permitan alcanzar el desarrollo económico, cultural, ambiental y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Está integrada por los municipios de El Rosario, Ajuterique, Lamaní, Lejamaní, La Villa de 
San Antonio, San Sebastián y Humuya del departamento de Comayagua y La Paz, Cane y 
San Pedro de Tutule del departamento de La Paz.  En conjunto el área total de los 
municipios que la integran es de 1,066.70 Km2 y la población asciende a 81,959 
habitantes. Su sede se encuentra en el municipio de La Paz. 
 
Se ubica en el suroeste del Valle de Comayagua y La Paz. Al norte limita con los 
departamentos de Cortés y Yoro, al sur con el departamento de Francisco Morazán, al  
Este con el departamento de Francisco Morazán y al Oeste con el departamento de 
Francisco Morazán e Intibucá.  
Por su territorio cruza el canal 
seco entre Honduras y El 
Salvador, así como la carretera 
Panamericana. 
 
Cuenta con una Unidad Técnica 
Intermunicipal que ha venido 
gestionando proyectos de 
infraestructura. Las principales 
acciones desarrolladas hasta la 
fecha se han centrado en la 
ejecución y la supervisión de 
proyectos de infraestructura 
financiados por el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y por el Programa 
Incentivos a la Innovación en Gestión Municipal (INNOVAR), préstamo BID- 1478/SF-
HO. En el año 2007 la Junta Directiva inicia la formulación de su plan estratégico con el 
apoyo técnico del proyecto PRIDEMUN-AMHON-COSUDE. 
 
 
Alcaldes Municipales de MANSUCOPA 
Departamento de Comayagua 
Ajuterique Mario Rodolfo Palencia 
El Rosario Gilda Patricia Padilla 
Humuya Abel Solórzano Solano 
La Villa de San Antonio Armando Velázquez Flores 
Lamaní Elías Moreno Medrano  
Lejamaní Heber Alvarado Suazo 
San Sebastián  Denis Sady Santos Salinas 
Departamento de La Paz 
Cane José Rosario Tejeda 
La Paz Filiberto Izaula 
San Pedro de Tutule Wilfredo Guevara 
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La Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca, MANORCHO 
 
La MANORCHO está actualmente integrada por los municipios de San José, 
San Antonio de Flores y San Isidro ubicados al Norte del Departamento de Choluteca que 
limitan: al Norte con el departamento de Francisco Morazán, al Este con El Paraíso, al Sur 
con el propio departamento de Choluteca y al Oeste con el departamento de Valle. En su 
conjunto ocupan una extensión territorial de 181.5 Km2, equivalente al 4.16% de la 
extensión territorial del departamento de Choluteca y una población de 12,485 
habitantes. 
 
En sus inicios, en abril del año 1995, también estuvo integrada por el municipio de 
Pespire, retirado desde hace dos años pero que se mantiene como sede de la 
mancomunidad.  En mayo de 2002 se constituyó oficialmente y elaboraron sus Estatutos, 
obteniendo su Personalidad Jurídica extendida por la Secretaría de Gobernación y Justicia 
(SGJ), en el año 2005. 
 
Institucionalmente, la mancomunidad cuenta con una Unidad Técnica Intermunicipal 
(UTI-MANORCHO) con capacidad técnica instalada, sostenida con fondos provenientes 
del 4% que aportan los municipios miembros de las transferencias que el gobierno central 
les hace.  
 
Esta mancomunidad posee experiencia en los procesos de formulación y ejecución de 
proyectos y los gobiernos municipales que la integran están bien apropiados de los 
mismos. Con apoyo del Proyecto Promoción de la Gobernabilidad Local AMHON-
COSUDE se realizó una evaluación de la ejecución de su PE y la formulación de una 
nueva planificación estratégica con enfoque territorial, a fin de que la mancomunidad 
cuente con un documento orientador del fortalecimiento institucional y desarrollo de sus 
municipios, de la reactivación de la economía local, de la inversión pública y privada en 
la región y de los procesos de incidencia que contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de la población en cada uno de los municipios integrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldes Municipales de MANORCHO 
San Antonio de Flores  César Augusto Núñez 
San Isidro  Luis Antonio Hernández 
San José  Carlos Núñez Estrada 
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La preparación del Presupuesto Municipal 
 
… la construcción del presupuesto era un salto de lo estratégico a lo operativo que caía en el uso de las 
solicitudes individuales que no estaban contenidas en los PEDM y que representaban, en algunos casos, las 
demandas más inmediatas de los patronatos… 
 
Entrevista con Diana Barahona, coordinadora 
Proyecto de Promoción de la Gobernabilidad Local, AMHON 
 
De manera general, en las municipalidades de las mancomunidades objeto de esta 
sistematización, los planes de inversión y la priorización de proyectos para su inclusión en 
los presupuestos anuales se han venido elaborando mediante una selección de los que 
están contenidos en los PEDM y que fueron identificados en el ejercicio de su 
construcción.  En ocasiones también se tomaron en consideración las demandas 
formuladas por los patronatos de manera individual que respondían más a intereses 
propios del grupo que a los de las comunidades.   
 
Este ejercicio se llevaba a cabo por los alcaldes y las corporaciones municipales sin realizar 
una consulta comunitaria que permitiera detectar las necesidades y prioridades de la 
ciudadanía, quedando a criterio de dichas autoridades la selección de los proyectos que a 
su consideración podían ser ejecutados con el presupuesto disponible. En algunas 
municipalidades se hacían esfuerzos para llegar a socializar el presupuesto con la 
ciudadanía. 
 
Este proceso contaba con el acompañamiento de las Unidades Técnicas Intermunicipales, 
se tomaba como base el PDM, algunas veces de años anteriores, que necesitaban de 
validación y carecían de vigencia frente a los cambios en las prioridades de las 
comunidades. 
 
En municipios de las mancomunidades de AMFI apoyados por el PGL-AMHON y en 
MANORCHO, apoyados por programas existentes en la zona, se contaba con 
levantamientos de líneas de base y de indicadores sociales. Sin embargo, las iniciativas 
formuladas por las comunidades y sus patronatos, tenían una debilidad técnica 
ocasionada más bien por la falta de claridad en la determinación de los problemas que 
afectaban a las comunidades. Esto conducía a la formulación de propuestas poco 
consistente con las verdaderas prioridades locales.  
 
La construcción del presupuesto municipal, de esta manera, no fomentaba la consulta 
ciudadana ni la participación de las organizaciones existentes en la gestión de los recursos 
municipales, lo que conducía a una pobre focalización del gasto con poco o ningún 
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impacto de las inversiones realizadas en los niveles locales o sobre las potencialidades del 
territorio.  
 
Desde la perspectiva de las organizaciones y de la ciudadanía no contribuía a generar la 
confianza en las autoridades municipales, a la transparencia en la distribución de los 
recursos para las inversiones y sobre todo, era un ejercicio que no fomentaba la inclusión 
de la ciudadanía en la gestión de los recursos municipales y que no siempre estaba acorde 
con la capacidad de inversión de las municipalidades.  
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2. El marco programático de la 
experiencia 
 
 
 
 
 
...Esta modalidad contribuirá a que las comunidades organizadas participen de manera directa, en la 
elaboración del Presupuesto Municipal, en su control y en su fiscalización para la rendición de cuentas... 
 
...Este mecanismo de participación ciudadana demuestra que la población no sólo elige si no que también 
toma decisiones sobre nuevas formas de desarrollo de las comunidades... 
 
Guía del Presupuesto Municipal Participativo, Honduras 2011 
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El Programa de Gobernabilidad Local, PGL.  
 
 
El Programa de Gobernabilidad Local en Nicaragua y Honduras 2009-2012, PGL IV Fase, 
apoyado por COSUDE, como continuidad al programa iniciado en el año 2000, tiene 
como objetivo superior contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, al desarrollo 
local, a la participación ciudadana y al ejercicio de la gobernabilidad democrática en 
Honduras y Nicaragua.  
 
El objetivo de la IV Fase del PGL se expresa como: “Municipalidades con capacidad 
mejorada para conducir su desarrollo económico y social de manera efectiva, con 
enfoque Pro-Pobre y de equidad de género, y fortalecidos el asociativismo municipal y la 
participación de la población en el ejercicio de sus derechos”.  Para alcanzar este objetivo 
el PGL en su IV Fase se propuso los siguientes resultados:  
 
Componente 1: Gobiernos Locales Efectivos. Aumentar la eficacia de los gobiernos 
municipales en tres áreas: i) ampliación del esfuerzo fiscal y mejorar la gestión tributaria 
municipal; ii) mejorar la calidad del gasto particularmente de las inversiones; iii) fortalecer 
la capacidad de asociatividad municipal, iv) formular, gestionar y ejecutar proyectos de 
pre-inversión. 
  
 Componente 2: Participación Ciudadana. Mejorar y promover la participación 
ciudadana en los procesos de planificación y presupuestación municipal y auditoría o 
control social, fortaleciendo a las organizaciones y las capacidades de la sociedad civil y 
alcaldías que participan en estos procesos. 
 
Componente 3: Crecimiento Pro-Pobre.  Implementación, sistematización y difusión de 
experiencias piloto sostenibles y efectivas de DEL y apoyo a la agenda social con enfoque 
Pro-Pobre y Equidad de Género.  
 
La implementación del PGL IV Fase en Honduras se realizó a través de dos socios 
implementadores: la Asociación de Municipios de Honduras, AMHON y la Federación de 
Organizaciones para el Desarrollo de Hondura, FOPRIDEH, instituciones de reconocido 
liderazgo y presencia en el ámbito municipal y de las mancomunidades en sus respectivos 
espacios de acción.  
 
En este marco, FOPRIDEH, formuló e implementó el Proyecto de Auditoría Social y 
Administración del Presupuesto Municipal Participativo, el cual se enmarca en el 
Componente 2: Participación Ciudadana del PGL. La finalidad de la propuesta de 
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FOPRIDEH plantea contribuir a que la democracia local, transparencia y eficiencia en la 
gestión de los recursos municipales sean fortalecidas mediante la Auditoría Social y la 
participación ciudadana en los Presupuestos Municipales.  
 
Se propone con esta iniciativa, que las OSC cuenten con capacidades para participar e 
incidir activamente en los procesos de elaboración de los Presupuestos Municipales y 
realicen la Auditoría Social a la gestión local en los municipios participantes con un 
enfoque de equidad de género.   
 
Este objetivo sería alcanzado a través de tres resultados:  
 
i) Comisiones Ciudadanas de Transparencia, CCT y OSC, con conocimientos y 
habilidades para realizar auditoría social a Presupuestos, proyectos, y 
satisfacción a Servicios Municipales, aplicando la herramienta SASERP,  
ii) OSC coordinadas con las corporaciones municipales elaboran propuestas para 
su incorporación al presupuesto municipal con equidad de género, y  
iii) fortalecidas las capacidades técnicas y de incidencia de las OSC en temas de 
participación ciudadana e incidencia en políticas públicas. 
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3. El desarrollo de la experiencia 
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...El Presupuesto Municipal Participativo, es una forma de participación ciudadana en la gestión municipal 
para mejorar la asignación del gasto público con criterios de equidad y eficiencia... 
 
El inicio de la experiencia 
 
En el año 2011, en marco de la implementación del PGL, la AMHON estaba 
acompañando y fortaleciendo las capacidades técnicas de las municipalidades de las tres 
mancomunidades en la formulación del presupuesto por resultados. Este ejercicio para 
mejorar la calidad del gasto, la distribución equitativa de los recursos del municipio,  el 
establecimiento de metas e indicadores y la construcción de presupuestos municipales 
plurianuales encontraba una limitante: la falta de consulta con la ciudadanía con relación 
a la identificación de los proyectos que se incluirían en el presupuesto. La única base para 
su selección era el PDM que en algunos municipios estaba desactualizado. En este 
contexto el PGL formula una propuesta para apoyar a esas tres mancomunidades en el 
ámbito de la construcción de presupuestos municipales con la participación comunitaria. 
 
El Abordaje con los Actores   
 
La socialización de la propuesta con Mancomunidades y 
Municipalidades. El primer paso se realizó por parte del PGL y los 
ejecutores FOPRIDEH y AHMON con las mancomunidades para 
socializar la propuesta metodológica del PMP y promover los 
acuerdos de participación y apoyo con las municipalidades.  Luego 
se realizó la socialización de dicha propuesta ante las Corporaciones 
Municipales de los 20 municipios y se obtuvo acuerdos que 
reflejaban la voluntad política y apertura para iniciar el proceso, 
formalizados y certificados en puntos de acta de las sesiones de 
corporación en las 10 municipalidades de MANSUCOPA, 3 
municipalidades de MANORCHO y 5 municipalidades de AMFI. En 
esa ocasión se determinó la convocatoria a la sociedad civil para 
iniciar el proceso que concluiría con la aprobación de los PMP. 
 
La Herramienta Metodológica 
 
En enero de 2011 de inicia con la elaboración del instrumento que habría de orientar 
todo el proceso: la Guía Metodológica de Concertación Local sobre la Formulación del 
La socialización de 
la propuesta 
metodológica en 
cada municipalidad 
se hizo con la 
participación del 
alcalde y los 
regidores, el 
Comisionado 
Municipal, las CCT, 
la UTI y técnicos de 
la UTM  
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Presupuesto Municipal
1
. Previo a su aplicación, la guía fue objeto de validación en un 
municipio por mancomunidad que permitió hacer ajustes a la metodología con la 
retroalimentación de FOPRIDEH y posteriormente aprobada por PGL y COSUDE.  Se 
consideró como meta el abordaje de los 20 municipios de las tres mancomunidades, 
previo a la obtención del compromiso y la voluntad política de los alcaldes de participar 
en el proceso de presupuesto municipal participativo.  
 
En junio del 2011 se inicia el proceso en los municipios de las tres mancomunidades con la 
asistencia de AMHON en el marco del Proyecto de Promoción de la Gobernabilidad 
Local y FOPRIDEH en el de Auditoría Social y Administración del presupuesto Municipal 
participativo.  
 
La Implementación del Proceso PMP  
 
Con el acompañamiento de los facilitadores técnicos y la participación de las autoridades y técnicos 
municipales y actores de la SC, se diseñó el proceso de concertación a nivel comunitario, estableciendo una 
calendarización para todos los eventos: las asambleas de concertación comunitaria, sectoriales, asambleas 
de concertación y el cabildo abierto de aprobación del PMP. 
 
La implementación del proceso se apoyó en equipos técnicos en las mancomunidades 
integrados por recursos contratados: una facilitadora técnica para la mancomunidad de 
AMFI dos facilitadoras para MANSUCOPA y dos facilitadores para MANORCHO. A ellos 
se sumaron los técnicos de las mancomunidades, los promotores sociales nombrados por 
la mancomunidad, los técnicos enlaces del PGL y las coordinadoras de cada proyecto de 
AMHON y FOPRIDEH.  Con este equipo se dio inicio en junio de 2011 a la organización 
y planificación del proceso que culminó en diciembre de ese mismo año. 
 
El paso inicial consistió en la identificación y el mapeo de 
actores relevantes facilitado por FOPRIDEH con la participación 
de los técnicos de las UTM y UTI para que la municipalidad 
pudiera iniciar los contactos a nivel local y su movilización. 
 
En esta fase del proceso y teniendo en cuenta los acuerdos 
establecidos, cada una de las Corporaciones Municipales 
procedieron a convocar a los líderes y lideresas de las 
comunidades y a las organizaciones locales para en una 
Asambleas Municipales de Concertación del PMP donde se 
                                         
1
 José Fernando García, consultor, junio de 2011, Tegucigalpa, Honduras. 
Los equipos motores 
fueron integrados por 6 
miembros: de la sociedad 
civil, de las unidades 
técnicas municipales y 
autoridades municipales 
y las CCT. Estos equipos 
fueron los encargados de 
acompañar e impulsar el 
proceso PMP en cada 
municipio con el apoyo 
financiero del PGL-
COSUDE.  
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realizó una inducción sobre el proceso que habría de iniciarse, se estableció la zonificación 
y calendarización para las asambleas de diagnóstico comunitario y la definición de sus 
participantes así como la elección de las personas que se responsabilizarían de las 
convocatorias y logística en el nivel local.  
 
En esa ocasión se nombró al Equipo Motor integrado por 6 representantes de la sociedad 
civil, representantes de la CCT y por técnicos municipales de las UTM. Este grupo de 
personas estaría a cargo de promover y acompañar todo el proceso a nivel comunitario 
hasta concluir con la concertación del PMP.  
 
Los equipos técnicos y los equipos motores fueron capacitados en tres talleres de 
facilitación que permitieron conocer la metodología del PMP utilizando el método de 
alternancia. En esta fase del proceso se contó con el apoyo del PGL-COSUDE que financió 
esas capacitaciones. Los equipos motores y los facilitadores técnicos se constituyeron en 
los orientadores y facilitadores del PMP.  Los recursos necesarios para asegurar el trabajo 
de los equipos motores, fueron provistos por el PGL de COSUDE. 
 
Previo a la realización de las asambleas de diagnóstico comunitario, en cada 
municipalidad se diseñó y puso en aplicación una estrategia de divulgación para informar 
y convocar a la ciudadanía de las diferentes comunidades a las asambleas calendarizadas, 
utilizando diversos medios: notas escritas, invitaciones boca en boca, volantes, avisos por 
parlante entre otros. 
 
La Consulta Local: Socialización y Concertación Comunitaria 
 
El año pasado hicimos asambleas comunitarias, íbamos a la comunidad y nos reuníamos con la comunidad, 
ahora la comunidad toma iniciativa propia, tiene un coordinador de la zona, coordinador de patronatos, 
juntas de agua, se reunieron con la base: niños, jóvenes, adultos. Llegaron a la asamblea zonal con los 
proyectos priorizados que se hizo en una votación a nivel de zona. 
 
Noemí Facilitadora Técnica, MANSUCOPA 
Taller de reconstrucción de la experiencia, La Paz, octubre 2012 
 
Asambleas de Diagnóstico Comunitario.  Una etapa 
determinante en el proceso del PMP son las asambleas 
comunitarias para la identificación y priorización de los 
proyectos. En esta ocasión los facilitadores técnicos 
presentaban los datos sobre la línea de base y de los PEDM 
existentes en la municipalidad para informar a la ciudadanía 
sobre el contexto y la problemática de su comunidad reflejada 
Las Asambleas de 
Diagnóstico Comunitario 
son el espacio para 
identificar los problemas y 
las necesidades, analizar 
las causas y efectos, 
identificar las opciones de 
solución y priorizar las 
opciones de solución.    
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en estos instrumentos de planificación municipal, así como de las alternativas de solución 
planteadas a través de los proyectos identificados y contenidos en los planes. 
 
Esta entrega de información permitió su validación y actualización generando la reflexión 
de la ciudadanía y el análisis a profundidad sobre los problemas, necesidades y 
prioridades actuales que conducirían a una mejor identificación y priorización de las ideas 
de proyectos. A través de ese ejercicio, en aquellas comunidades donde no se contaba 
con esta información, se elaboraron los diagnósticos comunitarios y en aquellos que ya 
contaban con la misma, como producto de trabajos preliminares realizados por la 
municipalidad, dicha información se actualizada.  
 
Este ejercicio consideró como insumos los sectores o ejes estratégicos de los PEDM, la 
cartera o banco de proyectos existentes en la comunidad y los criterios de priorización 
del PDM. 
 
Apoyados en herramientas como la lluvia de ideas y árbol de problemas, hombres y 
mujeres trabajando separadamente, se llegó a la identificación de las ideas de proyecto. 
Aplicando los procedimientos establecidos en el marco de la metodología, se logró 
identificar 3 iniciativas de proyecto priorizadas por los miembros de la comunidad, según 
el análisis de las necesidades conducido.  
 
En las Asambleas de Diagnóstico Comunitario se tuvo la participación de representantes 
de las comunidades o barrios comprendidos en la zona. En esa ocasión se eligieron los 
Delegados Comunitarios (dos propietarios y dos suplentes, hombre y mujer) encargados 
de representar a cada comunidad en el proceso de concertación y negociación de los 
proyectos. En alguna ocasión se contó con la presencia del Alcalde, o de un delegado 
municipal o la participación de algún miembro de la Corporación. Estas asambleas fueron 
facilitadas por los (as) facilitadores (as) técnicos (as) del PMP y apoyadas por el equipo 
motor, las UTM y las UTI. 
 
Toda la información generada en estos eventos: listado de problemas y necesidades por 
comunidad, matriz de causa y efecto de los problemas identificados y las 3 ideas de 
proyecto priorizadas por comunidad, fue ordenada y sistematizada a nivel municipal. 
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La concertación y negociación de proyectos  
 
...En Lejamaní hay una diferencia enorme con el presupuesto anterior. Antes se incluían proyectos que no 
llenaban las expectativas de la población y la población estaba alejada de las autoridades, no había 
involucramiento. Hoy tenemos presupuesto basado en perfiles reales de proyectos en cuanto a lo 
económico… el PMP ha venido a fortalecer la parte administrativa, hay mejor distribución de los recursos y 
más proyectos... 
 
Entrevista Ing. Heber Alvarado, Alcalde Municipal de Lejamaní 
 
El siguiente paso del proceso consistió en analizar y valorar todas las ideas de proyecto 
priorizadas por cada comunidad aplicando herramientas que facilitaran un análisis técnico 
de las propuestas e identificaran en cada caso la viabilidad de resolver la problemática de 
la comunidad. En este proceso se contó con la participación de los delegados 
comunitarios, de la UTM y de la UTI, la Corporación Municipal y la Comisión de 
seguimiento del Presupuesto Participativo, CPP y fue facilitado por el equipo motor. 
 
En este proceso apoyados en las herramientas contenidas en la Guía de Concertación del 
Presupuesto se aplicaron diversos criterios: Alcance de la idea, el radio de acción y 
beneficiarios, duración y el costo de ejecución tomando en cuenta la capacidad financiera 
de la municipalidad; si habían sido beneficiarios de proyectos en el año anterior para dar 
prioridad a las comunidades que no recibieron proyectos, la duración del proyecto, 
participación en las acciones impulsadas por el PGL indicadores de desarrollo, 
presupuesto por resultados, indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Como 
resultado del análisis de la aplicación de criterios, la Municipalidad pudo determinar 
cuáles proyectos podría ejecutar según su capacidad financiera. 
 
El paso siguiente fue la negociación con los delegados comunitarios y la Corporación 
Municipal sobre los proyectos priorizados que conformarían el Plan de Inversión 
Municipal.  
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El paso final del proceso acompañado por FOPRIDEH fue el Cabildo Abierto convocado 
por la Municipalidad donde la Corporación Municipal socializó y se aprobó con toda la 
ciudadanía del municipio el Plan de Inversiones. Este evento se formalizó con el punto de 
acta de la aprobación del Presupuesto Municipal. 
 
La Elaboración de los perfiles de proyecto  
 
En el marco de la asistencia a las municipalidades para la implementación del PIM, las 
mancomunidades han venido apoyando la elaboración de los perfiles de proyecto 
vinculando a lideres comunitarios que han sido capacitados e involucrados en este 
ejercicio con el acompañamiento y asistencia técnica de los facilitadores técnicos, personal 
de la UTI y la UTM.  
 
El Seguimiento a la Ejecución del PIM 
 
Esta labor ha estado a cargo de los delegados comunitarios quienes se han involucrado en 
las actividades que han permitido seguir el desarrollo de los proyectos, asegurar al mismo 
tiempo el aporte de los beneficiarios y mantener a la comunidad informada sobre los 
avances de su implementación. 
 
Este seguimiento también se ha visto reforzado por las acciones de supervisión de las CCT 
y las auditorías sociales conducidas en el marco de sus responsabilidades. 
 
Los Recursos para Impulsar la experiencia 
 
En las mancomunidades de MANSUCOPA y MANORCHO la experiencia se desarrolló 
con el apoyo de FOPRIDEH por medio del Proyecto Auditoría Social y Administración 
del Presupuesto Municipal Participativo y el PGL de COSUDE; y en la AMFI se desarrolló 
con apoyo técnico y financiero de AMHON por medio del Proyecto de Promoción de la 
Gobernabilidad Local. Este apoyo se concentró en dos aspectos: en el proceso de 
capacitación para la facilitación de la dinámica participativa con las comunidades y la 
visibilización de los resultados, en coordinación con la mancomunidad y las 
municipalidades, y en el financiamiento y acompañamiento de todos los eventos de 
socialización, inducción, coordinación, priorización y concertación del PMP.  
 
Los recursos ejecutados provenientes del PGL de COSUDE ascienden a US$ 104,011 de los 
cuales se han destinado US$ 9,841.90 a las Asambleas Comunitarias, US$ 18,782.39 a 
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Talleres Diagnóstico y US$ 17,782.39 a Talleres de Priorización de Proyectos. Un mondo 
de US$ 12,010 se destinará a publicaciones. 
 
La Institución Ejecutora 
 
Durante el 2011 AMHON tuvo a su cargo la implementación del PMP en la mancomunidad de AMFI y 
FOPRIDEH en las mancomunidades de MANORCHO Y MANSUCOPA. A partir de enero de 2012, el 
ejercicio es conducido por FOPRIDEH únicamente. 
 
FOPRIDEH  
 
Misión: FOPRIDEH es una Federación que representa y contribuye al fortalecimiento de sus organizaciones.  
 
 
FOPRIDEH: Es una asociación civil privada sin fines de lucro, constituida por 
organizaciones de carácter privado involucradas en el desarrollo en Honduras. Su 
finalidad es promover y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas a 
fin de propiciar un cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano colocándolo 
como centro y sujeto primordial del desarrollo por medio del crecimiento económico 
con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones 
de consumo, sustentados en el equilibrio ecológico, respeto a la diversidad étnica y 
cultural, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y 
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 
Está integrada por una red civil de más de 80 ONG que ofrecen alternativas de desarrollo 
para mejorar la calidad de vida a la sociedad hondureña. FOPRIDEH coordina entre sus 
afiliadas, el Estado y la cooperación internacional, para el fortalecimiento, defensa y 
desarrollo de las ONG en Honduras, desarrollo de proyectos y propuestas de 
transformación nacional comprendidos en dos grandes temas: el fortalecimiento 
institucional de las ONG y el cabildeo e incidencia en la aprobación de políticas públicas 
así como para procurar la emisión de leyes que apoyen y fortalezcan el quehacer de estas 
organizaciones. 
  
AMHON 
La AMHON es una entidad civil representativa de carácter nacional, sin fines de lucro y 
apolítica, creada por acuerdo emitido por la Secretaría de Gobernación y Justicia (hoy 
Secretaría de Estado de Interior y Población SEIP), mediante resolución 16 del 11/04/ 62. 
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Es la organización impulsora de la descentralización, siendo hoy el único portavoz, gestor 
y defensor de los intereses municipales a favor del desarrollo local. 
 
Su objetivo central es el mantenimiento del principio de la autonomía municipal, 
promoviendo y perfeccionando los principios democráticos y participativos de cada 
Municipio. Representa en su conjunto los intereses de las municipalidades promoviendo 
una efectiva autonomía financiera, jurídica, política y administrativa. 
  
Esta integrada por 298 Alcaldes y Alcaldesas del país. Su Junta Directiva la integran 21 
miembros propietarios (as), de los cuales un Presidente, tres Vice-Presidentes, un 
Secretario General, dos pro-secretarios y un Fiscal. Los 13 miembros son vocales 
principales con sus respectivos suplentes que permanecen en sus funciones por dos años.  
  
La estructura del equipo para implementar el PMP 
 
Para ejecutar las acciones que permitieron implementar la modalidad de presupuesto 
municipal con participación comunitaria en las 18 municipalidades participantes, ambas 
instituciones socias de la ejecución del PGL, FOPRIDEH y AMHON, contaron con 
recursos técnicos en el nivel central, en las mancomunidades y a nivel municipal. Estos 
equipos se constituyeron de la siguiente manera: 
 
El proceso fue acompañado técnicamente por la Jefatura del PGL COSUDE a cargo de la 
Sra. Virginia Cordero Cuadra y por los profesionales que fueron contratados para apoyos 
específicos requeridos durante el transcurso de las acciones previstas en las tres 
mancomunidades: capacitación a los equipos motores y facilitadores técnicos en 
facilitación del proceso metodológico para la construcción del PMP, elaboración de 
perfiles de proyecto, entre otros. 
 
 
Equipo Técnico PMP 
Nombre Cargo 
Magdalena Lavaire 
Coordinadora Técnica Proyecto AS y 
Administración PMP 
Maritza Noemi Chávez Facilitadora Técnica MANSUCOPA 2011 y 2012 
Delia Cristina Castillo Facilitadora Técnica MANSUCOPA 2012 
Wilson Guzmán Barahona  Facilitador Técnico AMFI 2012 
Armando Juárez Facilitador Técnico MANORCHO 2012 
Sandra Zerón Facilitadora Técnica, MANORCHO 2011 
Dina Raquel Vallecillo Facilitadora Tecnica MANSUCOPA 2011 
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Alianzas estratégicas establecidas  
 
Para la implementación de la metodología de elaboración del presupuesto con 
participación ciudadana, se concibió en primera instancia la posibilidad de establecer 
alianzas con las organizaciones asociadas a FOPRIDEH con presencia en los municipios de 
MANSUCOPA y MANORCHO, y en el caso de AMFI, con aquellas instituciones que 
tenían operaciones vinculadas a las acciones impulsadas por las municipalidades y la 
mancomunidad. 
 
En MANORCHO se establecieron alianzas y se tuvo el apoyo por parte de  la Cruz Roja 
y FAO en aspectos técnicos y logísticos en los procesos de concertación a nivel 
comunitario.  
 
En el caso de MANSUCOPA se logró establecer con Plan en Honduras apoyo y  
coordinación en el nivel local para impulsar el proceso de identificación y priorización de 
proyectos.  
 
En la experiencia conducida en la mancomunidad de AMFI se logró establecer una alianza 
importante con CENET para la capacitación y fortalecimiento de las capacidades locales a 
través del desarrollo de un promotorado dirigido a líderes comunitarios adultos. Con la 
Cooperación Japonesa se mantuvo una alianza importante a través del proyecto para le 
levantamiento de la línea de base. Otra alianza establecida con CARE permitió el 
fortalecimiento del liderazgo femenino para el fomento de la participación activa de las 
mujeres en los procesos de identificación y priorización de proyectos. 
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4. Factores influyentes en la 
implementación del proceso de PMP 
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La voluntad política y la participación comunitaria. Dos factores han hecho posible la 
implementación del proceso de presupuesto municipal con participación comunitaria: la 
voluntad política de las autoridades municipales y el interés y la participación activa de la 
ciudadanía en el desarrollo de los diferentes momentos que siguieron a la convocatoria al 
primer evento donde se socializó la metodología. La presencia de los alcaldes y de las 
autoridades municipales en los diferentes eventos organizados para la identificación de 
proyectos, la priorización y concertación del PMP, fue determinante y generó un 
ambiente y sentimiento de confianza y de seguridad hacia los gobiernos locales por parte 
de la ciudadanía. 
 
El papel de los equipos motores.  A estos dos factores relacionados con la voluntad 
política de las autoridades municipales y al interés de las comunidades y su 
involucramiento se suman los equipos motores que se constituyeron y que desempeñaron 
un papel fundamental para motivar y asegurar la participación de las comunidades. 
 
La aplicación de herramientas participativas, normas parlamentarias y criterios para 
promover la participación de los líderes comunitarios facilitó la transparencia del proceso 
y aseguró los niveles de representatividad adecuados para mantener la credibilidad y 
confianza en la transparencia del proceso, por parte de todos los actores. 
 
El apoyo oportuno del PGL-COSUDE. Un factor determinante en la implementación del 
PMP fue apoyo técnico y financiero oportuno del PGL-COSUDE en el marco del Proyecto 
Auditoría Social y Administración del Presupuesto Municipal Participativo. A través de la 
Coordinación, este programa asesoró el desarrollo de las actividades conducidas, 
proporcionó recursos adicionales para la capacitación tanto de los equipos técnicos como 
de los equipos motores y de su trabajo de promoción y apoyo del proceso del PMP. 
 
Limitantes del proceso. Otros factores generaron algún nivel de dificultad en el transcurso 
del proceso, algunos de ellos deberán tenerse en consideración en el futuro o buscar 
alternativas para mejorar la practica establecida: 
 
El presupuesto destinado no era suficiente e inicialmente solo se podían involucrar a 12 
municipios. COSUDE destinó más recursos para los municipios adicionales permitiendo 
una cobertura total de 18 municipios en el 2012.  
 
La opinión de los actores participantes en los talleres de consulta y en las entrevistas 
expresaron las limitaciones del presupuesto, así como de algunos inconvenientes con su 
entrega a tiempo, especialmente por la modalidad de desembolso diario con el requisito 
de su liquidación previo a la entrega de los recursos para la siguiente actividad. 
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En el ámbito local,  de manera general, el tiempo para desarrollar el proceso ha sido muy 
corto, especialmente porque se requiere desarrollar o fortalecer las capacidades locales 
para identificar sus necesidades y formular sus iniciativas de proyecto. En el caso de AMFI 
por ejemplo, este año el proceso se concluyó a finales de noviembre. Esta presión de 
tiempo puede limitar los espacios de consulta y de concertación al no lograr formular las 
convocatorias con suficiente antelación. 
 
La voluntad política y el compromiso de las municipalidades para apoyar e impulsar el 
PMP manifestado al inicio del proceso en el 2011, no se logró mantener en todos los 
municipios. Esto llevó a diversos resultados a nivel de la concertación de los PIM en los 
cabildos abiertos y a la asignación de recursos para hacer posible la implementación de 
los proyectos que en muchos casos no hicieron posible su ejecución o fueron 
reemplazados por otros. 
 
Unido a lo anterior, la situación crítica de las municipalidades por los retrasos de cerca de 
cuatro meses en las transferencias del gobierno ha incidido en la ejecución de los 
proyectos priorizados y concertados entre la ciudadanía y las municipalidades. 
 
La práctica de cubrir los gastos de movilización o pago de alimentación a los participantes 
de las asambleas, ciertamente fue un factor que contribuyó de manera importante y 
aseguró la participación de la ciudadanía en el proceso, sin embargo, se reconoce también 
la dificultad de que las municipalidades cuenten con esos recursos en los procesos futuros 
con la posibilidad de convertirse en una limitante para la sostenibilidad del proceso de 
PMP.   
 
Durante el ejercicio de esta sistematización se pudo observar la necesidad de mejorar 
algunas prácticas relacionadas con la fase de seguimiento a la implementación de los 
proyectos del PIM y al cumplimiento de los compromisos asumidos por la municipalidad 
para apoyar la ejecución de los proyectos:  
 
Los registros de los proyectos priorizados a nivel zonal y concertados en el nivel 
municipal no se encuentran identificados con una nomenclatura que facilite su 
identificación y evite confusiones derivadas de la identificación por el nombre. Los 
informes de avance, sobre la ejecución de los proyectos del PIM concertado en cabildo 
abierto y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos no muestran con 
claridad cuantos de los proyectos del PIM concertado están siendo ejecutados y cual es su 
% de avance.  
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En la mayoría de los casos, se ha podido constatar que los planes de inversión integraron 
otros proyectos y aquellos que fueron priorizados no siempre fueron ejecutados. Aunque 
la realidad muestra que todas las municipalidades sufrieron serios retrasos en la entrega 
de las transferencias del gobierno central, se puede constatar al revisar los informes de 
avance, que se destinaron recursos a otros proyectos que no estaban incluidos en los 
planes y en otros casos que no correspondían a aquellos de primera prioridad. 
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5. Logros y Resultados de la 
experiencia  
 
 
 
 
 
 
 
En 18 municipios involucrados de las mancomunidades de MANSUCOPA, MANORCHO y AMFI se ha 
logrado una participación efectiva de la ciudadanía en la gestión municipal a través la identificación de sus 
necesidades y formulación de demandas prioritarias. Las autoridades municipales y la ciudadanía 
establecieron acuerdos y compromisos para la colocación de los recursos necesarios para responder a estas 
prioridades. 
 
Entrevista con Magdalena Lavaire, coordinadora  
Proyecto Auditoría Social y AMHON del PMP, FOPRIDEH 
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Nuevos conocimientos y habilidades.  La introducción de la metodología para construir el 
presupuesto municipal con la participación comunitaria, después de casi dos años de 
aplicación en 18 municipalidades de las mancomunidades de MANORCHO, AMFI y 
MANSUCOPA, ha permitido generar un aprendizaje valioso y útil para la aplicación y 
utilización de una herramienta que promueve la participación ciudadana en la gestión de 
los recursos del presupuesto municipal. La metodología aplicada ha logrado promover la 
participación de la ciudadanía: 9,607 personas, 44% mujeres y 56% hombres, como 
protagonista en la identificación de las necesidades de su comunidad y de las alternativas 
de solución a través de la priorización de proyectos para su incorporación al Plan de 
Inversión Municipal. 
 
Este aprendizaje y experiencia se traduce además en equipos técnicos capacitados, líderes 
comunitarios empoderados de una herramienta metodológica y de su proceso de 
implementación, autoridades consientes de la importancia de promover la inclusión en la 
gestión municipal, unidades técnicas municipales e intermunicipales capacitadas y 
empoderadas y municipalidades con presupuestos municipales y carteras de proyectos 
actualizadas que reflejan las verdaderas prioridades locales. 
 
 
...la iniciativa de PMP hizo posible la incorporación de comunidades, aldeas y caseríos que no se habían 
incluido antes, líderes empoderados y otros que surgieron, despertando el interés en el territorio... ellos 
ahora se sienten que son tomados en cuenta en el desarrollo del municipio... 
... Las autoridades han permitido que la sociedad civil se exprese abiertamente y han mostrado apertura 
para escuchar lo que la gente piensa...  
 
Los impactos del PMP: aprendizajes, relación entre actores involucrados, sentido de comunidad, 
fortalecimiento o potenciación comunitaria, bienestar y calidad de vida, redes.  
Delegados son mas abiertos, la misma comunidad más abierta a este proceso y otros que han despertado... 
 
Entrevista con Noemí Chávez, Facilitadora Técnica:  
Lejamaní, Cane, La Paz, Humuya y San Sebastián  
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Mejor comprensión de la problemática local y de sus soluciones. El PMP promovió la 
elaboración y actualización de los diagnósticos comunitarios con indicadores de 
desarrollo y la construcción de una primera línea de base en las comunidades 
involucradas en los municipios participantes, lo que ha contribuido a determinar de 
manera más acertada sus verdaderas necesidades y prioridades que requieren solución. 
  
Los procesos de inducción y acompañamiento a las comunidades para la identificación de 
sus problemas y necesidades, han dejado en la ciudadanía habilidades para conocer y 
entender mejor su problemática y capacidades para proponer las mejores soluciones.  
Estas soluciones se traducen en iniciativas de proyectos que cuentan con el apoyo de la 
ciudadanía y no de un grupo de interés particular. 
 
…Antes nosotros no sabíamos ni sacar lista de proyectos, las autoridades lo hacían solas y aparecían con 
proyectos que no eran necesarios que la gente no cuidaba. Ahora si porque van de acuerdo a las 
necesidades de las comunidades… 
 
Taller de sistematización de experiencias, La Paz, octubre 2012 
 
Este proceso de consulta y concertación comunitario permitió además la actualización de 
la información contenida en la línea de base así como de las iniciativas de proyectos que 
habían sido identificados en los procesos de construcción de los PDM. 
 
 
Participantes Eventos PMP 2012 
Mancomunidad Asamblea o Evento 
Participantes 
Hombres Mujeres Total 
MANSUCOPA 
Equipos Motores 337 227 564 
Asambleas Diagnóstico 1,377 1,343 2,720 
Socialización PMP 479 395 874 
Asambleas Concertación 259 128 387 
Sub total    2,452 2,093 4,545 
MANORCHO 
Equipos Motores 111 53 164 
Asambleas Diagnóstico 1,016 1,003 2,019 
Socialización PMP 174 133 307 
Asambleas Concertación 65 50 115 
Sub total    1,366 1,239 2,605 
AMFI 
Equipos Motores 45 34 79 
Asambleas Comunitarias 1,077 681 1,758 
Socialización PMP 0 0 0 
Asambleas Concertación 418 202 620 
Sub total AMFI   1,540 917 2,457 
Total   5,358 4,249 9,607 
Fuente: Asambleas Comunitarias PMP 2011 y Resumen Proceso PMP-2012 
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Movilización y participación comunitaria. Las asambleas de diagnóstico y priorización de 
proyectos en MANSUCOPA lograron movilizar a 2,019 participantes de los cuales el 
49.7% fueron mujeres y el 50.3% hombres. En la mancomunidad de MANSUCOPA, el 
número de participantes fue de 2,718 participantes con una asistencia de mujeres del 49% 
y el 51% de hombres. 
 
En MANSUCOPA como resultado del ejercicio participativo para la construcción del 
presupuesto 2012 se logró concertar un total de 138 proyectos la mayoría de ellos 
correspondieron a proyectos de educación (32%, agua y saneamiento (23%) e 
infraestructura (20%). 
 
En la MANORCHO se logró la priorización de 142 proyectos para su ejecución en el 
2012.  El mayor número de proyectos se concentró en aquellos de infraestructura (46%) 
y electrificación (23%). La tabla siguiente resume los proyectos concertados por sectores 
para el PMP del 2012 en las mancomunidades de MANSUCOPA y MANORCHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la AMFI se logró movilizar a 630 personas que asistieron a las Asambleas de 
Concertación del proceso de PMP 2012 en los municipios de Camasca, San Marcos de la 
Sierra, Colomoncagua, Magdalena, San Antonio y Concepción del departamento de 
Intibucá. De este total, 79 fueron electos para integrar los equipos motores: el 45% lo 
constituyeron mujeres. 
 
En estos seis municipios se organizó y llevó a cabo 31 Asambleas de Diagnóstico 
Comunitario en 192 comunidades. En cinco de estos municipios: Camasca, 
Colomoncagua, Magdalena, San Antonio y San Marcos de la Sierra se logró priorizar un 
Consolidado de Proyectos Concertados PMP 2012 
SECTOR 
Número de Proyectos  
MANSUCOPA MANORCHO TOTAL 
Educación  44 4 48 
Salud 5   5 
Infraestructura 27 31 58 
Agua y Saneamiento 32 8 40 
Vivienda 3 4 7 
Electrificación  10 15 25 
Deporte y Cultura 14 3 17 
Aspectos legales 1   1 
Productivo 2 1 3 
Total 138 66 204 
Fuente: Proyecto AS y Admón. PMP 2011 
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total de 137 proyectos comunitarios por un monto de L 19, 609,470. La Tabla siguiente 
recoge por sectores los proyectos concertados para ejecución en el 2012 en las 
mancomunidades de MANSUCOPA y MANORCHO: 
 
AMFI Inversiones Concertadas para el Año 2012 
Municipio 
 
Número de Proyectos 
Comunitarios 
Presupuestado 
Proyectos 
Comunitarios 
Camasca: 23 3,350,000.00 
Colomoncagua: 44 4,050,000.00 
Magdalena: 15 4,420,000.00 
San Antonio: 25 2,799,469.14 
San Marcos de la Sierra: 30 4,990,000.00 
TOTAL 137 19,609,469.90 
  AMFI, Informe Final consultoría PMP noviembre 2011 
 
Apropiación de la metodología PMP. Durante los eventos de consulta y concertación se 
logró desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos de los participantes en 
aquellos aspectos que involucran la aplicación de la metodología de PMP: diagnóstico de 
necesidades, identificación de proyectos, concertación y negociación. Estos participantes, 
distribuidos en las diferentes comunidades de los 18 municipios han logrado durante dos 
años tomar parte de las decisiones que condujeron a la distribución más equitativa de los 
recursos municipales. 
 
Con la aplicación de metodologías participativas como la lluvia de ideas y árbol de 
problemas, en los talleres comunitarios se ha logrado que la ciudadanía tenga un mayor 
conocimiento de su realidad y una mejor focalización de sus necesidades. Esto se puede 
evidenciar en la preferencia de proyectos como los de agua y saneamiento y aquellos 
dirigidos a resolver problemas de salud y educación. 
 
Conciencia sobre los recursos municipales y su mejor distribución.  Los líderes de las OSC 
y ciudadanos que han sido parte del proceso, manifiestan haber adquirido mayor 
conciencia sobre la real disponibilidad de los recursos municipales y la importancia de 
destinarlos a aquellos proyectos que beneficien a la mayoría.  La perspectiva de lo 
estrictamente local se ha ampliado a una perspectiva territorial o municipal. 
 
La preparación de perfiles de proyectos se ha conducido con el apoyo de los equipos 
técnicos de las municipalidades y de las UTI que han involucrado a líderes comunitarios. 
Esto ha contribuido a una mejor cuantificación de los presupuestos de los proyectos que 
ahora reflejan montos más realísticos y permiten una adecuada distribución de los 
recursos disponibles para el presupuesto y su implementación.  
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La sostenibilidad del proceso de formulación del PMP 
 
Al finalizar este ciclo de priorización de proyectos, el proceso del PMP conducido en los 
18 municipios de las mancomunidades de MANORCHO, MANSUCOPA y AMFI ha 
logrado desarrollar condiciones y capacidades para su sostenibilidad, una vez que el 
apoyo de la Cooperación Suiza finalice. 
 
En el nivel institucional de las entidades socias que impulsaron la experiencia de la 
construcción del presupuesto municipal con la participación de la ciudadanía: FOPRIDEH 
en el 2011 y 2012 y AMHON en el 2011, queda un aprendizaje metodológico y 
apropiamiento de esta modalidad de participación comunitaria en la gestión de los 
recursos municipales. Este conocimiento y experiencia se puede de igualmente encontrar 
en el ámbito de las Unidades Técnicas Intermunicipales de las tres mancomunidades, que 
en su conjunto son una base importante para continuar impulsando esta práctica. 
 
Con relación a la voluntad política de las autoridades municipales, se puede destacar el 
interés, el compromiso y apropiamiento de algunos alcaldes como el de Lejamaní, Cane y 
San Sebastián en MANSUCOPA, San Antonio de Flores en MANORCHO y los de San 
Antonio y Camasca en AMFI para continuar con el proceso y cumplir con la ejecución de 
los proyectos concertados en el PIM.  
 
La sostenibilidad del proceso de PMP depende tanto del interés de las autoridades 
municipales como de la ciudadanía y el interés de esta última se mantendrá en la medida 
que los compromisos asumidos se concreten por parte de la municipalidad.  El 
seguimiento a estos compromisos por parte de los delegados comunitarios y las CCT y 
mantener informadas a las comunidades de los avances en la implementación del PIM 
contribuye a generar un ambiente de confianza entre la ciudadanía y el interés de 
participar en futuros ejercicios de PMP. 
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La integración con el Presupuesto por Programas y la Auditoría Social 
 
En el marco de la asistencia de Foprideh al PMP, el apoyo y acompañamiento llega hasta 
la concertación del PIM por parte de la ciudadanía y las autoridades municipales. El 
compromiso en el marco del PGL es enlazar esta iniciativa con el ejercicio del presupuesto 
por resultados conducido por AMHON y las acciones de AS conducidas por las CCT con 
el apoyo de FOPRIDEH.   
 
Las mancomunidades tienen un papel importante en el seguimiento a las acciones que se 
derivan de la concertación del PIM: el apoyo a la elaboración de los perfiles de proyecto, 
el seguimiento a la ejecución de los proyectos y el acompañamiento a los delegados 
comunitarios en las acciones de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los 
compromisos establecidos cuando se realizó la concertación del PIM.  
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6. Las lecciones aprendidas 
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El instrumento metodológico diseñado para guiar el proceso del PMP se constituyó en 
una herramienta que permitió adaptaciones para responder a las particularidades de cada 
municipio o mancomunidad, de acuerdo a sus necesidades técnicas o estratégicas y 
aprovechar las circunstancias de las consultas comunitarias. Una de estas adaptaciones se 
refiere al establecimiento de los criterios de asignación de los recursos del presupuesto a 
cada comunidad. Esto permite que la priorización de los proyectos del plan de 
inversiones sea más acorde con las posibilidades reales de financiamiento por parte de la 
municipalidad. 
 
En el caso especifico de AMFI, las municipalidades establecen, previo a la priorización de 
proyectos por micro región, los montos del presupuesto que van a destinar a cada 
comunidad de conformidad con los criterios establecidos. Sin embargo, esta política de 
distribución podría correr el riesgo de atomizar las inversiones municipales si no se busca 
la manera de agrupar iniciativas similares que permitan una cobertura más allá de una 
comunidad.   
 
Los recursos externos al municipio provenientes de las secretarías de estado deberían 
responder a estas demandas de las municipalidades y sumarse a los recursos provenientes 
de las transferencias y de las recaudaciones por tasas y servicios municipales. 
 
Los equipos técnicos facilitadores para apoyar el proceso de PMP durante los dos años de 
la experiencia fueron objeto de cambios o traslados de sede con el consecuente efecto de 
la perdida de esa experiencia que se había venido acumulando y relaciones que se habían 
venido construyendo en el nivel comunitario que obliga al personal nuevo re iniciar la 
experiencia. 
 
El proceso conducido en las tres mancomunidades ha sido documentado por los 
facilitadores y las unidades técnicas municipales llevan los registros de ayudas memorias 
de reuniones de asambleas comunitarias, registro de las asambleas y participantes 
(hombres y mujeres), listados de proyecto, informes trimestrales de avance, 
sistematización de los procesos a nivel municipal. Esta información valiosa ha sido 
recogida en formatos y contenidos diferentes lo que hace difícil su consolidación y el 
análisis comparativo entre comunidades y municipios para medir los avances y resultados 
del proceso. 
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Con relación a las acciones de seguimiento de los avances de la implementación del PIM, 
en el caso de AMFI se ha elaborado un Informe de Evaluación de los Planes de Inversión 
2012. Este informe construido a partir de la información proporcionada por las 
Municipalidades, es un buen esfuerzo por documentar el cumplimiento en los 
compromisos asumidos por las municipalidades durante el ejercicio de PMP conducido en 
el 2011.   
 
Este tipo de informes debería ser elaborado por todas las mancomunidades 
estandarizando la presentación de la información cuantitativa que permita visualizar, para 
cada proyecto priorizado en las diferentes categorías, el porcentaje de ejecución a la 
fecha, así como la formulación del análisis por municipios y mancomunidad sobre el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en la concertación de los PIM. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones  
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... El PMP es un proceso incluyente que promueve el involucramiento de la población con las autoridades, 
la población expresa que ahora si hay apertura y que se les escucha...Otro cambio es la seguridad de la 
credibilidad a nivel gubernamental y de la cooperación, somos elegibles para apoyo. La SGJ expresa que 
Lejamaní ha avanzado mucho en este proceso, muestra de esto es que algunos proyectos se hacen con 
presupuestos reales no sobre valuados y hacemos obras de mejor calidad y mejores recursos.  
 
Alcalde de Lejamaní, entrevista 
 
Para las Organización de la Sociedad Civil, OSC 
 
El papel de las OSC es fundamental para impulsar el proceso del PMP en las 
comunidades. Frente a la posibilidad de que este proceso no cuente más con recursos 
para apoyar la movilización de la ciudadanía para participar en las asambleas 
comunitarias, las OSC se deberían constituir en facilitadoras de estos eventos que 
permitan la identificación de las iniciativas de proyectos que respondan a las necesidades 
prioritarias de las comunidades. Su papel es también fundamental en la representatividad 
de las comunidades a través de los delegados comunitarios que tienen como 
responsabilidad la concertación del PIM y el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 
 
Para FOPRIDEH 
 
Como institución ejecutora del proyecto que ha impulsado el PMP, ha logrado 
desarrollar una expertís en el tema desempeñando un papel de líder en el ámbito de la 
promoción de esta metodología incluyente en la gestión municipal. FOPRIDEH debe 
seguir impulsando en otros municipios este proceso y puede jugar un papel protagónico 
incidiendo para incluir en el anteproyecto de Ley de Municipios, la responsabilidad de los 
municipios de construir sus presupuestos con participación comunitaria. 
 
Para COSUDE 
 
El apoyo de COSUDE como parte de todo un programa que se propone lograr que las 
municipalidades apoyadas mejoren su capacidad para conducir su desarrollo económico y 
social de manera efectiva, con enfoque Pro-Pobre, equidad de género, asociativismo, 
participación ciudadana, en los municipios que participan en el PMP, debería poder 
aplicar criterios similares previo a la decisión de colocar recursos en una municipalidad. 
De lo contrario estaría conduciendo a un desinterés por participar en el proceso de PMP. 
 
También se recomienda a COSUDE que en una siguiente fase del PGL se continúe 
fortaleciendo las capacidades locales y municipales para que puedan asumir en el 
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mediano plazo la implementación del PMP como un proceso permanente adoptado 
como práctica de gestión local concertada con las autoridades municipales. 
 
Antes del cierre del PGL, sería importante que el Programa pudiera dejar en FOPRIDEH, 
así como en las mancomunidades y municipalidades, actualizadas la Guía Metodológica 
de Concertación del PMP y las herramientas utilizadas para apoyar todo el proceso.  
 
Para las Municipalidades 
 
Un aspecto fundamental es el cumplimiento de los compromisos asumidos en los 
procesos de concertación. Las municipalidades han venido enfrenando serios problemas 
de disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos a causa de los enormes 
retrasos en las transferencias. Eso debe ser objeto de reflexión y análisis para el 
mejoramiento de las recaudaciones y sus sistemas de cobros, que les podría significar 
recursos adicionales para la implementación de los proyectos.  
 
Para asegurar la continuidad de este ejercicio que ha demostrado efectos como el 
incremento en la confiabilidad de la ciudadanía en sus autoridades, la inclusión en la 
gestión municipal, la transparencia y equidad en la distribución de los recursos, las 
municipalidades deben conformar una estructura permanente formal a cargo del proceso 
del PMP e incluir dentro de sus Planes Operativos Anuales y destinar recursos en el 
presupuesto para impulsar de manera permanente.  
 
Para las entidades de Gobierno 
Un criterio que se debería tomar en cuenta para priorizar los apoyos a los gobiernos 
locales, debería ser la implementación de procesos de PMP y el cumplimiento en la 
ejecución de proyectos priorizados por las autoridades municipales y la ciudadanía.  
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Las entidades de gobierno vinculadas con la revisión de la Ley de Municipalidades, 
debería tener en consideración y promover la inclusión dentro de la nueva Ley la 
elaboración y concertación de los presupuestos mediante procesos participativos. 
 
Para las Mancomunidades 
 
Con el apoyo de las UTI, las mancomunidades involucradas deben continuar 
fortaleciendo las capacidades locales en la puesta en operación del PMP. Atención 
importante debe darse para lograr integrar todas las iniciativas promovidas por el PGL: 
PMP, presupuesto por programas, seguimiento a la ejecución de los compromisos 
asumidos por las municipalidades y las comunidades y la AS a los procesos de ejecución 
de proyectos y del mismo PMP. 
 
Para la AMHON 
 
Promover a nivel de las municipalidades la incorporación de la metodología del PMP y 
considerar dentro de las acciones previstas, en ocasión del cambio de gobierno, la 
información a los candidatos para autoridades municipales, sobre los avances en la 
implementación de esta metodología y los compromisos asumidos por los gobiernos 
municipales en funciones en las tres mancomunidades participantes. 
 
Para las CCT 
 
Considerar en la programación de AS para el siguiente año, una auditoría social a alguno 
de los pasos del proceso del PMP. Uno de estos pasos para considerar, podría ser la 
ejecución de los PIM concertados, especialmente para evidenciar las limitantes en el 
cumplimiento de la ejecución de los proyectos y formular alternativas de solución a estas 
limitaciones que enfrentan las municipalidades.  
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